


























































そんなある日、津田さんからJuris Herman von KirchmannのDie




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ωWarren K. Urbon r合衆国における陪審の選任と管理 Juryselection and 
management in the United StatesJ山梨学院大学法学論集54椎橋邦雄訳参照。
ω ちなみに検察審査会法により設置される検察審査会の審査員の選任手続をみる
と、招集状により呼び出す者は、畿による抽選で選定します。 1年で抽選する審査







































Protestant ethic and the Spirit of Capitalism原題は Dieprotrstantische Ethik und 
















も真面目に働くことは聖なることとされる。 JamesOliver Robertsonは、 America






























































このような視点からは、民主主義の定義とでもいうべきThegovernment of the 




















































































選出方法 無作為抽出 資格要件 無作為抽出
参加期限 1事件限り 一定期限 1事件限り
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